Retrats by ,
1 després de la Fira, continua la gresca amb la Festa Major. Fa uns anys era el 
moment idoni, ja que després de la collita les famílies estaven ben servides econbmi- 
cament, i ben proveides amblescompres fetes durant la Fira-una setmana abans. Ara 
ja no té tant sentit perquedurant l'any es comprade tot i, si més no, confiar dela collita 
resulta for~a  irrison per moltes famílies. 
Com gairebé totes les celebracions locals, és dedicada a un sant. Si per la Fira 
és la Marededéu del Remei, la Festa Major són els Patrons de la vila Sta. Ursula i St. 
Prbsper, i 6s a ells a qui es dediquen les misses i processons. 
En tenim notícia de la celebrada l'any 1900, iniciada el dia 20 amb un repic 
general de campanes i disparada de morterets. 
Detsactespropisd'aquestafestan'hi haquecontinuen mentrequed'altreshan 
desaparegut. Així, durant les festes es repartia menjar pels pobres: "lo sr. rector dis- 
tribuirá en la porta de la casa-rectora1 100 pans de lliura entre'ls pobres d'aquesta vila 
y la Junta de Festes 1CQ bonos de cam i arrós." Un dels espectacles que ha tingut més 
continu'itat éselde l'actuació castellera, l'any 1900 amb els"XiquetsdeVa1ls"i des de 
fa uns anys no hi pot faltar la colla castellera 'Xiquets de la Vila d'Alcover" 
La Festa concloia amb el castell de focs i serenata, i l'ambient de gresca es 
respirava per tot el poble: "Durant les festeslos carrers de lavila estaran adornats ab 
archs tnonfals y les musiques y balls voltaran en totes direccions pera major 
llohiment y animacio. 
No ens podem oblidar d'un tret for~a característic tanta la Fira com a la Festa 
Major: el de fotografiar-se, entre altres coses perque solia estrenar-se vestit. Durant 
forca anys, fins~ls40,.elsretratssolien fer-se davant d'uns decoratsqueportavenels 
mateixosretratistes i que pcrmetien crearil.lusionsde vida urbana oaventurera. Més 
tard, van treure's els decorats i aixb va pcrmetre que es vegés l'ambient propi de les 
festes, amb les parades, les tómboles, etc, tot i que d'altres prefenen retratar-se a la 
terrassa d'un bar. 
Fotos cedides per Joan Figueras i Dolors Busquets. 

